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3. Literature survey of CGE studies of East Asia’s regional integration
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Table 2. Selected information on regional FTAs covered in this study
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4. Model description and scenarios
4.1. Model description5）
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4.2. The baseline scenario
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4.3. Policy scenarios
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5. Results
5.1. Welfare effects of FTAs
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Table 4.  Effects on welfare resulting from regional trade liberalization
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5.2. Welfare effects of FTA accords when rice is included
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Table 5.  Effects on welfare resulting from regional trade liberalization
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????????? 3.45 2.67 2.43 1.94 2.31 4.35
??????? 1.14 1.03 1.31 0.63 0.77 2.17
??????????? 0.19 0.18 0.15 0.05 0.28 0.47
????? ????? 0.66 ????? ????? 1.39 1.60
????? ????? ????? 0.39 ????? 0.69 0.98
????? ????? ????? ????? 0.58 2.80 3.68
?????? ????? ????? ????? ????? ????? 2.19
????????? ????? ????? ????? ????? ????? 1.70
????????????? ???? ????? ????? ???? ????? 0.68
?? ???? ????? ????? ???? ????? 2.03
??? ????? ????? ????? ????? ????? 1.60
????? ???? ???? ???? ???? ???? 1.37
　???????????????????????????????????????????
　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????＇????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????＇???????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???????????????????????????????????＇???????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?
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?????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
5.3. Sectoral effects for Vietnam
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Table 6. Effects on some aggregate variables of Vietnam
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ?????? ?????? ??????? ???
????????????????????????????
?????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ???? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ???? ???? ???? ????? ???? ????
????????????????????????
?????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ???? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ???? ???? ???? ???? ???? ????
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Table 7. Vietnam’s sectoral output changes from trade liberalization excluding rice
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???? ?????? ?????? ?????? ??????? ???
???? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
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??????????????????? ???? ???? ???? ???? ????? ?????
???????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????????? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Table 8. Vietnam’s sectoral output changes from trade liberalization including rice
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ?????? ??????? ???
???? ????? ???? ????? ????? ????? ????
????????????????? ????? ???? ????? ????? ???? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????? ??????
???????? ????? ???? ????? ????? ????? ?????
????????? ???? ???? ???? ???? ????? ??????
????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
?????????????????????????? ???? ????? ????? ????? ????? ??????
?????????????? ????? ???? ????? ???? ????? ????
?????????????????????????????? ???? ?????? ???? ???? ?????? ?????
?????????????????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ??????
?????? ???? ????? ????? ????? ????? ??????
????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????
???????????????????????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????
?????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ????
??????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ?????
???????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????????? ???? ???? ???? ???? ???? ????
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Figure 1. Output structure of Vietnam in 2015
Output strucutre in 2015 by scenarios
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6. Summary and Conclusion
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